II-2  Nihon no kindaika to gijutsu kakushin by 中岡  哲郎
II-2  日本の近代化と技術革新














????? ?????????。「 ????????」 ??? ? ? 、 ??? 、??「??? 」 ??、?? ? ? 。 っ? ??? ??????。
???????????っ?、? 、 ?
????? ???。? ??「 ? ? 」?? ? 。 、????? ? 。
???????????????? ?? ? ???
?、??? 、 っ????っ? ?。? ?? 、????? ? 、 ?????? ? ?。 、???? ? っ??? ? っ 、 、??? ? ?????? 。 、????? っ
?、???????????、???????????。? ???????????????、????っ?????、???????????
????????、? ? ? ??????? ?、???? 、 ? 、?っ??? ?。?? ? ? 、????? ?? 、
???
??? ?。? ? 「?」??? っ 、????? 、????? ? 。
???????、?????????????????




????? ? 、 。 ???、????? ?? ? ??? ?? ???? ???
???
????? 。?? 、 ? ? ?? ????????????、?????????????????? ?。? 、???、 ? ? 、????? 「 」 ッ 、 、 、?? ?? ?? 。?????????っ???????????????
??、?? ? 。?っ? ?、??????、? 、 、?????? ? ? ?????? っ 。 ???? ? っ??、 っ????? ャ ? 、?? 。???? 、 。
???????????????? ??????????????。?っ ??? ッ??????っ ????。???? ? 。
??????????????????っ???。???
????? ? っ 、 ???????????っ ? ? 。??????? 、????。 、??? 、????? ?。 、??? ? ?? っ 。????? 、
???
???? ? 。????? ャ 、
???
??? ? っ 。 っ 、?????????? 。??? っ ? 。
????、?????????????????????
???。? ? ??。? ??? ?? 、?????。 、 ? 、
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????っ????「 ??????。????????????? 。???? ? ??? ?? ??????????? ??? ? 。 ?、 ???? ? ???。 ? ? 、???? 、 、????? ?ーョ 、 ? ??? ?。
????????????????????。?????
????? ? 、 ???? ??? ?? っ 。?? ? 、 ????? 、? ? ??っ?。? ?? 、 ャ ー
? ??
???? ?。 、?????????????? ?ーョ?????????????????。 ?、 ? ? ー ョ?? っ 、??? ? 。
???、??????っ???????????????
?????????????????っ???。??????? ??、 ? ? ? ? ????????、 ????? ? ????? ?っ????? 。??? ? ? っ 。????? ???。 ? ? 、?? ?? 、???? ??っ ? 。????? ? 、???? 、?? 、 、 。?? ? ? ? っ????。 ??????? ? 。 、????? ?、 ? っ?。? っ 。????? っ 、????? 、 ? 、?????っ っ 。
??????????????????、???????
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?????????????????、??????????。? 、?? ? ? ? ????? ? ?????? 。 …????、 ? 、??、?? ? 、??? ? ? ????? っ ?? ?ッ? 、 ?? ??
?????????????????? ???????
????? ? っ ? 。 、????? 、?? ? ????、?????? 、????? ? 、 ????? 。? ???? っ 。 ????? ? 、 ? 、 ?????? ? 、??? ? ? っ 。
??????????????????、???????
????、 、
????????、???????????????????。? ??? ? ? ?? ?????? っ
? ??
??? 。 ? っ ?????? 、????????? 。 ????? 。 ? 、 ????、?????、 、? ? ??????? ?
???
??? ? 。 、 、??? ? ? 。
??????????????????。?????、?




????? 。 ? ? ??? ??? ???? ???? ?。????? 、????? ? ???? 。
??????????????っ 、








????? ? っ っ 。??? ? ? ????、
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????? っ 、 …???? ャ ?ー???、? ? 、 ュ? ?ーー ? ?? ー ョ っ 。????、 、?????? ? ? 、 ??ーョ? っ 。 、???? 、?? ? ? ? ????。? ????? ?? ? 、 、????????、? ??っ?。? ? っ???? っ 、
?????????????????????????、????? ? ?? ?? ?? っ ???????? 。
?????????、????????????????
????? っ 、?????? ? ? ? ??? ?? 。??? 、 ?? ? ? ?????。 ???っ? 、 ?? っ 。????? ? っ 、??? ? ? っ 。?? っ 、??? ?っ 。
????、???????????????????、?
????? ? 。?????? ?? ??? 、?? ?、 、 ????? 。 ? 、?? ? ? 。????? 。 ?、????? 、
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????、???、???、????????????????? ? 、?? ??????っ????、????ャッ ッ?。??? 、?? ??? ?? ? 。???、? ?ュー???っ? 、 。
??????????????、???????????
????? 、? ? ???? ??? ?。 ? 、 ? ???? ???? 、 ?? 、???? 、 っ 。???、? ? っ 、 、??? ? ? ? 、??? ? 「 ? 」 ? ?????っ ? 。 、 、?、??? ? 、? 、 、??????? ?。 ?????? 、????? ? 。




?????、 ? ? ? 、 、?????????? 。 、?????、 ?????? っ 。????? 、???? ?????っ? 、????? ー 、? ?ッ??? 、????? ? ?ー?????、???????????? っ 。?? 、 ? 、??、???? ?。
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??????????????????????????
?。???????????、??????????????????? ??????? ?????? ???。? ?ーュ ?、 、????? 、?? ? 、?? ? ??? ??。 、?? ? ? ? 、 、??? ? ? ???? ? 。???、????っ ? 、? 、 っ??? 、?。
?????????????????、????????
????? ??? ? 、
?? ??
????????? ? ? 。????? ョ っ 。??? ? 、??? 、??? ? っ ? 。???? ? 、
???????っ????、????????????????? ? ??????、???? ????????????、? 。??? 、? ? ???? 、 ? 。????? ?? 、 ??????。
??????????????????????、???
????ョ ?? 。??? ? ????????? 、 ュ ー????? ? ????。? 、 ュ ー ー ー ョ?? 、????? っ 、???? ?? 。? ???????????????????????????っ????????
?、???????? 、 ? ー ッ?? ? ?、 ???? ? ? 。
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???????????????、??????????
?????????っ??、????????????????? ? ? ?っ 。??? 、 ?ーッ??? ? ?????? ?? ?? ?っ????? 、? っ???、? ?ーッ ? ?、??? ? っ?。?? ?????? ? ? 。
???、???ー?????????????????
????? ? 。 ???? 。??? ? 。????? っ 、? ????
?? ??
?? ? 、 っ????? ???????、 ????? 、?? ? 。???? ?っ 。
????????????????、?????????
???、????????????????????????、????? ??? ?????、?? ???? ?
?? ??
????? ? 。 、?? ? ? ッ 、 ???? ? ? 、????? ? 、?。? ? ???、? 、???? 。? ?「 」????? ? ?。
??、?????????????、?????????
????? 、? っ 、?????? ??? 、?????????? 。 、??? ? 、っ? ? 。???? 、????。 ??? 、??、?? 。 、????? ?????、 ? ? 。
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?????????????????????、??????っ? っ ? 。 ????? 。 、 ??? ?? ??? ? ????っ ??、? ??ー??ー ? 。
????、?????????????????????
????? ? 。?? ??? ?ーッ? 、??? ?、 ? 、????? ? ????? ? 。 ー?ッ????? ?? 、 ? 、??? ー 、? ??? ? 、????? ? ?ー
?? ??
??。? ?? ??????、 ? っ???? ? ? 、???? っ ? 。????? ? 、??? ?、
????????、???っ?????????。
??????????????????????????




????? ?? ? 。??? ? ? 、 ? ??????。 ?? 。?っ??? ?
?? ??
????? 。???? 、っ? 、 ? 。???? 、????? ??? っ???? 。???? 、??? ? ? 。???? ?
?? ??




?、??? ?? っ??????????、????????????????。????? ? ?? 、 ? ????? ? ? っ 。?? ?? 、?? っ????? 、??、? ?? 、 ???? ??????。?????? ?、 ???? 、??? 。
??????????、???????????????
????? っ 、 ???????。??? ? ???? っ?。 ??っ?、? ? ? 。????? 、????? ? ? ー ッ ー 、
?? ?ー??????????????????????、??????? ー ッ ? ー ?? ???? ? 、
?? ??
????? 。 ???????? ??????? ? っ 、????? 、 、????? ? っ ??。? ? っ 、??、?? 、????? ? ???。?? ???? ? っ 。
????????????????、?????????
????? 、 、?????????? ????。???、 ?????? ?、??????? ???、?? ??? ?????、
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??????。????????????????????????、?? ???? ? ??? ?? 。? ?????? っ????。? ???? ? ???、 。 ?
?
? ? ? ? 『 』 、 、?、?? 、 ? ?。? ? ? 「 ? ? 」『???? 』 、 ? 、? ??????。????? ↓ ? 。 。 。? ? ? ? 。 』?? ? ? 、??… ? ? 、 《 。 》
? ??
??? ? ? ? 、??『 ?? ? 』? 、?、? 、 。 、?? ?↓ 「 ?↓↓???? 、
????? ? 。 ?
? ?。 。 。 。
??????、?????『 ?????』??、?????。??????、 、? 。???? 、 ?『 』 ? 、?。? ????????? ? 。? ? 「 ???? 」『 ? 』 、???、????? ? ?? ? 「 ? 」 、 『??? ? ???』 ? 、 、 ?。?? ? ? ↓ 、 、↓? ?? ? ?
? ??????
??? ? ? ?
????
?? ?? ? 》 ? ?
?
?? ?? 〉? ? ㌧ ? 《 「? ??? ? ? ? ? 》
? ? 、?
?????? ? 。 。 ? 。? ???
?




? ? ?????????『 ?????』??????、????。?? ?? ? ?? ? ?? ?? ? 》?? ? ? ? ? 》? 。 。 ? ?
?
?? ? ?っ ? ????? ?? ? 。?? ?「 ? ?」『 』?? ?? ? 、 。
? ? ??????「 ????????????????????」 ? ?? 『 ? ? ?????』?????? 、 、 。? ? ? ?? 「 ? ? ???」『 』 、 、?? ? ? 。? ? ? ?、 、 。? ? ? ? 。
????? ? ? ー?
????????、?????????????????。??
?????? ? 、 ょっ っ????。 、 、??? ? ? ? 。
??、??????? ?
??。?? っ 、??? ? っ ????? 、??????? 。 、?? ??? ? 、 ョ 、????? ?。 。
???????????????、 ?
?????。 、 、??? ??? 。 ー
??、???????????????????????????。??? ? っ 、 、?? ? ??? ? ? ? ? ? ? っ 。 ????? 。 、??ー ッ っ??? ? ??? 。 ? ? 、??? 。 ? 、 ュ ッ ィョ? ィ
???????????。
?ょ???????????????っ???、? ?ーッ???
??????? ? 、??? ? 。 、?? ? ? 。っ? 、 ?? ?
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???????????????????、??????、?????? ? ? ? ? ? ? ? ??。
????????、????????????????????
????? 、 っ 、 ????? ? ょっ 。??? 、?? 、 、???? ? 、??? ? ? ?っ 。
??????????????????、? ? っ?
????? 、 ーッ 、 ???? ッ???。 っ ー ッ??? っ 、 ? ーッ? ? ゃ ?? 。???? 、??? ? ?っ ???。 、 ??、?? っ??ーッ っ 。 っ?? 、 ? ??? 。
?????????????????ゥ??????、????
????? ?、??? ? 。 ? ???? 。 ? っ?? 、 ???? ?っ 、
???ゃ?????????。
??????????、?????????????????
????。 ? ょっ???????。????? ???? ? ? ? ? っ?、 ??????、 ???? 、 ? ?。?? 、?? ? っ 、 っ ??、?? ? ??????。
??????????????、?????????????っ
????、 ? っ ? 。 ょ??? 、 ? っ 、 ェ??? ? 。??? ?。 ? っ?? 。??? 、 っ?。? ? ? っ ????、っ?、 っ ? 。???? 、 、っ? ? 、 ????? 、?? ? ?。 ? ? 、 、??? ? 。???? っ 、 ? 、?? ?
???っ???????????、??????????っ??
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??????????????????、?????????????? ? 。 ?? ???っ 。 、????? ? ?? ??。っ っ 、 っ ? 、??? ? ?
????????????????????ゃ????、?????っ? ??。
?????、???????????????????????
?????。? 。 ???。 ? 。??? っ ゃっ ゃ 、?? ? ー ? ? ? 。
????、??????????????????????????。? ?、 ? 、??? ? 、 ? っ??? ? ?。
?????????????。????????ィ??ッ?ョ????
????? 。?? ょっ ョッ 、??? ? 、 。??? ? ? ? ? ? ???、 、 、?? ? っ??、 ? ? っ 、??? ? 、 、っ? 、 っ 、???? っ っ っ 、??? ? ?? 、 っ?、? 、 っっ? ?。 ? 。??、? っ 。 、 っ
?????。
?????????っ????、????? ? 、




?????、 ???ィ????。??????ィ??????????? ? ? ォー ? ー。 ??? ???? 、 ? 、?? ? ? ? ? 、? ? ? 。??? っ??? ? 、? ? ??、? ???? 、 っ?? ? 、っ??? ?ィ ? ー ??? ? 、 っ 。???、 っ 。??? ? 、??? 。
???、????????????????????????????
??、?? ???っ っ 、???? ?? 。???? 、 、??、 ? 。??? っ 。 っっ? ?っ 、 ???? ? ?????っ ? 。??? ? 。
????????、????? ?ー??????? ? ?っ ?
??、?? っ ?、 ーッ??? ? ? っ 。 、
?????????????????っ?????????????????? ? ? ? ? 、 ? ? ??? ? 。??? ? 、 ? ? ? ? ???? 、 。 、????? ? っ 、 ??? 。??? 、 ? 。??、 、 ョッ?? ? 。 ?????、? 、 、???? 、??? 。???? ……。 。??? 、?? 、??? ? ? 、?? ? 。 、??、 、 っ 、??? ? ?? ?。
??????????、??????、?????????????
????? ???? ? ?。 ? 、 、????、 、??? ? っ? 、?。? ? ? 、???? っ 、
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???。??????????????、???????????????? ? ? ? ?? ? ?っ ? ???? 、 ? っ 、 、??? ?? ?、 ? 、????っ 。
??????????????、?????????????????
????? ? っ 、 。??? ? ? 。
??????? ?? 、 ? ? ? ? ?、
????? 、 ?? 、?? 。 ? ? 。 ???? 、 、 、??? ? ? 、?? 。 、 、っ? ? っ????。
??????????????????、? 、
????? ??っ 、 ーッ っ?? っ?、 ? ? ??っ? 、 。 、???? ?、 ?ッ ュ 、??? 、 ー ッ?? っ 。 。
?っ??????????????、?? ? ょっ
????? ? ? ? 、??? ? ? 、 ー?? ?
???ゃ????。
????????????????????????????????
?、??? ? ???、???????????????????。? ?? ? ? ? ? っ?? 。??? ? ? っ ゃ 、 ???? ? ィッ????。
??????????????、?? ? ?、 ?
????、 ? 。?? 。 ? 、 ????? 。 っ 。??? ? ? ? ?? 、 、????? ? 、 っ 。 、???? 、 ィ ィ ーョ??っ ? 。
?????、???????、????????? っ
????? 。? 、??? 。 ? ? 、?? ? 、??? ? 。
?っ???????????、 ? ? ? ? ??? ?




????? ? ? ?、 ?? ? ???っ? ?? ?。 っ ゃ??? ? 、 ???? 。 ? 、??? っ 。
??????????????? ー
??、???? ? ?、 ッ ー??? ? っ 。
?????????? ?
??、?? 。 、??? ? ? ? ? 。 、???? ??? ? 、 っ?? ? 。 、??? ? 、?? 、 、 ーッ??? っ っ っ 。???っ ? ? ー ッ っ??? ? っ 。
?????????????????、?????????? ?
????? 。 っ 、?? ? ? ? 、 ? ーッ??? ? ッ??? ?。
???????????????っ??????、?????????
??????????、???????????????????っ???。?? ? っ ? 。 ?????? ? ? 。
?????????? 、 ? 、
????? っ ? 。 ? 、?? 、???? ? 、???ーッ ? ャー ? 。??? 。っ? 。???? 、 っ ???? ? ???、 っ っ っ 、??、?? 、 ? 。 、???? ? ーッ 。?? ? っ ???。
????、??????????っ??????、?????????
????? ?? 、??? ? ? ? ?っ ??。?? ??ょ? 。 。??? ???? っ ゃ 、??? ? 、?? ? 。
??????????????????????? ? ? 、
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???????????????????????????、???????? ァ ー 、 ???? ? 。 ? 、??? ? ? ? ?。
??????????????、????????っ?????、??
????? ッ ー ? っ ???? ?。 ???? 、 ??、? 、 ???? ? っ 。??? ?ー 、 ュ??? ? っ 、??? 。??? ィ ャッ 。
?????、???????????????????
????っ 、 っ 。 、?? ?? ?? ょ ?、??? ー ァ ー??? 、 ? ー 、 ーョ??ィ 。???? 、???、 ? ? 、??? ッ? ー ? ョ ィ ? ャ ー?。?っ? ? 、 ??。
?????、??????????????、??????? ?
?????? ? ? ゃ?? 。
??????????????????。??、???????????。????????????????????????????????? 、 っ??? ?、 、 ? ? ???っ っ 。
?????? ?ーッ?????????????????っ?。???
????? ? 、 「 」 「?」? 。? 、っ??? ? ? ?? ?? ? 。 、 ?????? 、っ 、?っ? ?? っ 、?? ?? っ 、 ? 。
????、???????????? ? ? ? 、
????? 、? 、??? ? ? ? っ 。 、?っ 。?っ? ? 、?? ? ? 。 、 、??? ? ? ョ ? 、??? 。 、?? ? ? 。?? ? ? 。
????????????????????、???? ?
????? ? っ 、??? ? 。??? 、?? 、 ? 、??? っ 。 、 ?
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?????。????、???????????????????????? ?、?? ? 。 、??? 。??? ?。 ? ? ? ? ? ゃ ???? ? 。
??????????、????????。?????????っ?
????? 、 。???っ ? 。
?????????????、?????????????????????? ? ? ? ??。 ? ???? 。??? ?っ 。
????????????????????????????、???
????? ? ??? ? 。 ッ ョ?。?
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